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Het Nederlands Juristenblad is
ongetwijfeld het meest bekende
en wijdverbreide vakblad onder
juristen. Het al 75 jaar lang weke-
lijks verschijnende blad, dat zich
kenmerkt door een omnibus-for-
mule die nagenoeg alle vakgebie-
den van het recht omvat, is sinds
19 enige tijd ook terug te vinden op
het World Wide Web onder adres
<www.njb.nl>. Als tijdschrift dat
zowel een papieren editie en nu
ook een digitale variant kent,
heeft het NJB gezocht naar een
formule waarin zowel de sterke
kanten van een papieren editie als
ook de krachten van een digitale
versie worden verenigd.
DE P A P I E R E N NJB
NAAST DE D I G I T A L E
NJB
Hoe hebben ze dat bij het NJB
aangepakt? Linksom of rechtsom
blijft het Nederlands juristenblad
(NJB) primair een wekelijks ver-
schijnend tijdschrift dat aan de
vele abonnees in een mooie glans-
kaft aan de abonnees wordt toe-
gestuurd. Een regulier NJB kent
twee tot drie artikelen, enkele
opinies en vele servicepagina's die
de lezers op de hoogte houden
van ontwikkelingen m de juris-
prudentie, wetgeving, literatuur,
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cursussen, congressen, vacatures,
e.d. Een bewezen kracht van
deze papieren editie is natuurlijk
dat de abonnees niet meer nodig
hebben dan een brievenbus om
van de inhoud kennis te kunnen
nemen. Verder is het voor de uit-
gever ook verreweg de handigste
manier om via het abonnement
op de papieren versie wat van de
gedane inhoudelijke investeringen
terug te krijgen. Ook de omslag
van de papieren editie heeft iets
bijzonders: sinds jaar en dag
levert de uitgever beige-brume
omslagkaften. Die zijn zo bekend
dat je onmiddellijk de studeerka-
mer van een Nederlandse jurist
kan herkennen aan die uitgestal-
de jaargangen van het NJB. Hoe
langer de rij, hoe meer ervaring.
Het aardige van de digitale versie
van het NJB is dat die als het
ware 'meedrijft' op de papieren
versie. De site van het NJB kent
namelijk twee onderdelen, ten
eerste een publiek gedeelte, dat
voor iedereen toegankelijk is en
een gedeelte dat is gereserveerd
voor de abonnees van het NJB.
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De hele NJB site kent een heldere
en overzichtelijke opzet, waarbij
de inhoud van de site gemakkelijk
is te overzien. Vertragende foto's
en met functionele
(reclame)knoppen tref je op de
site van het NJB niet overdadig
aan (hulde!). De zogenaamde
'publiekssite' van het NJB geeft
iedere woensdag een preview van
de aflevering die aan het einde
van de week in de bus zal vallen.
Dat betreft meestal korte samen-
vattingen van artikelen die zullen
verschijnen. De rubriek 'Focus'
bevat een integrale voorpublicatie
van één van de bijdragen uit die
aflevering. Tevens is op de pu-
bliekssite de complete NJB-agenda
met juridische evenementen
opgenomen en is er een vacature-
overzicht toegevoegd. Op het
publiektoegankelijke gedeelte van
het NJB zijn ook gedeelten van de
NJB-registers opgenomen, met
name de sinds 1994 gecumuleer-
de personen- en zakenregisters. In
een rechtsgebiedenregister kan
men vanaf de jaargang 1999 zoe-
ken. De registers worden weke-
lijks bijgewerkt.
Werken met een publiek gedeelte
en een gedeelte bestemd voor de
abonnees getuigt in een aantal
opzichten van boeren slimheid.
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Het publieke gedeelte van de site
staat vol met nuttige informatie
die grotendeels met zelfstandig
bruikbaar is Voor allerlei verwij
zingen moet je toch steeds weer
naar het gedeelte dat bestemd is
voor de abonnees Je wordt als
gebruiker lekker gemaakt voor
een abonnement, terwijl er toch
weer net genoeg op staat om ple
zier van te kunnen hebben
HET ABONNEE-
GEDEELTE VAN HET
NJB
Alle abonnees van het NJB heb
ben per brief - een naam (alle
maal cijfers) en een password
gekregen waarmee ze toegang
kunnen krijgen tot het abonnee
gedeelte van het NJB Op de
abonnee site, die ook wekelijks
wordt bijgewerkt zijn alle artike
len en opinies fall text te vinden
Ook kan er uitgebreid worden
gezocht m de artikelen die vanaf
1994 m het NJB zijn verschenen
Daartoe is een gecumuleerd per
sonenregister, zakenregister, als
mede een (uiterst functioneel)
rechtsgebiedenregister opgeno
men die op trefwoorden kunnen
worden onderzocht Bij gebruik
making van deze elektronische
registers wordt de gebruiker ech
ter wel doorverwezen naar de
papieren versie van het NJB Füll
text artikelen uit het NJB zijn pas
vanaf 1999 opgenomen Een
abonnee die iets vindt tussen
1994 en 1999 wordt naar de
papieren jaargangen verwezen
Ook de abonnee site kent een
vacature overzicht en aankondi
gingen van belangrijke juridische
evenementen (agenda) Verder is
er een rubriek Wetgeving waarin
een overzicht is opgenomen van
bij de Staten Generaal aanhangige
wetsvoorstellen die zijn ingediend
vanaf 25 november 1997 Het
betreft een selectie van wetsvoor
stellen zoals opgenomen m de
rubriek wetgeving in het Neder
lands Juristenblad Eenzelfde
functie kent de abonnee site van
het NJB voor Staatsbladen waarin
door het NJB geselecteerde wet
geving is opgenomen De wets
voorstellen en staatsbladsedities
kunnen füll text worden gedown
load
M I S S I N G LINKS'
De NJB site is tamelijk compleet
en zeker heel gebruiksvuendelijk
Wil men er echter nuttig gebruik
van kunnen maken dan is een
papieren versie van het NJB
onontbeerlijk vanwege de vele
verwijzingen vanuit de registers
naar die versie De NJB site lijkt
me overigens nog niet geheel af
Een belangrijke rubriek in het
NJB betreft een overzicht van
belangrijke jurisprudentie die
door de NJB redactie wordt
gekopt voor haar lezers Deze
grijze tussenkatern in de papieren
NJB editie wordt node gemist in
de digitale versie Opname van
die jurisprudentie en de andere
handige overzichten en samenvat
tingen van het NJB (bijvoorbeeld
de tijdschriften en boekenover
zichten) lijken me de site van het
NJB nog te kunnen vervolmaken,
zodat papieren traditie en digitale
toekomst werkelijk tot synergie
worden gebracht
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